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FAHRETTİN BAYKAL İLE SÖYLEŞİ
MEHMET K IYAT
Fahrettin Baykal'ın sanatında, do­
ğa, tüm büyüsü ve sevinciyle bir şiir 
gibi işlenmiştir, özünden gelen yete­
neğiyle, keskin ve güçlü belleği, do­
kusu zengin bir görsellik katmıştır 
resmine. Tekdüzeliğe düşmeden, yıl­
mayan bir araştırma içinde olan Bay- 
kal, verimli çalışmalarının son ürünle­
rini Şubat 1985 içinde Anlara'daki 
Mi-Ge Sanat Galerisi nde sergiledi.
Konusu ve biçim yetkinliğiyle, 
kendi özgün resmini kuran sanatçı­
nın, yurtiçi ve yurtdışuıda, birçok 
resmi kutumla, kişilerde resimleri bu­
lunmaktadır.
Aşağıda Fahrettin Baylakla yaptı­
ğımız bir söyleşiyi sunuyoruz.
SORU: Bugünkü Türk resminin du­
rumunu değerlendirir misiniz?
CEVAP: Ressamlar, galericiler, re­
sim alıcıları ve resimle ilişkili tüm ku­
rum ve kuruluşlar, Türk resmini bir 
yere oturtmaya çalışıyorlar. Ama 
tüm bu çabalar ortak bir hedefe yö­
nelik değil. Bir karmaşa içersinde. 
Bu karmaşa, bir curcuna ortak bir 
nokta bulunup durulduğunda Türk 
resmi sağlıklı bir yere oturacaktır. 
Ama şunu da söyleyebilirim ki; bir 
on sene öncesine oranla Türkiye’de 
resim adına bir hayli mesafe kate- 
dilmiştir. Herşeye karşın resim Tür­
kiye'de gündemde olan bir konudur.
SORU:Resim piyasamızın duru­
munu nasıl görüyorsunuz?
CEVAP: Eski resim, yeni resim gi­
bi değerler var şu anda. Şöyle ifade 
edebilirim: Eski ustaların resimlerinin 
yüksek fiyatlarla satılması yanında 
"eski tarihli olsun da ne olursa ol­
sun” zihniyeti; ceplerinde paralan 
bol olan ve resim kültürü olgusundan 
yoksun kesime empoze edilerek, yi-
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ne yüksek değerlerle satılıyor. Bir ba­
kıma yatınm adına alınıp satılıyor. 
Bunun yanında orta kuşak ressamla­
rı, çeşitli özel ve kamu kuruluşları­
nın bu daldaki kilit noktalarına yer­
leşip kök salmışlar. Hem kendi üret­
tiklerini rahatça pazarlıyorlar, hem 
de kendilerinin dışında üretilen re­
simlerin kalitesini ölçüp değerlendiri­
yorlar. Seçici kurullar sözünü etti­
ğim bu kesimin tekelinde. Bir de sa­
yıları 3-5'i geçmeyen hasbelkader, 
eleştirmen olmuş kişilerle, ödüllendi­
rilmeyi ve değerlendirmeyi yapıyor­
lar. Bu kesimin değer yargılarına 
göre pozitif olanlar devlete, KIT'lere 
ve diğer yüksek sermayeli kuruluşla­
ra resim satabiliyorlar. Bunun dışın­
da ka'r.n ressamlarımız ki bu grup 
genç kuşak sanatçılarıdır, en çok ça­
lışan en az pay alan kesim oluyor. 
Genellikle taksitle veya mütevazi fi­
yatlarıyla orta sınıfa resmi sevdirip 
evlerine astırıyor.
SORU:Piyasa resmi diye adlandı­
rılan resim tülü nedir? Bu türün yay­
gınlaşması, çağdaş Türk resminin ge­
lişimi için ne gibi sakıncalar doğur­
maktadır?
CEVAP: Piyasa resmi alt yapısı ol­
mayan, gerek teknik, gerek renk-bi- 
çim ve gerekse öz olarak herhangi bir 
sanat endişesi duyulmadan seri ola­
rak üretilen yer yer çeşitli reprodük­
siyon ve orijinallerden kopya edilmiş 
ucuz fiyatla piyasaya sürülmüş yoz 
ürünlerdir. Bundan 3 yıl kadar önce, 
eski adıyla İstanbul Devlet Tatbiki 
Güzel Sanatlar Okulu (Şimdiki adıy­
la Marmara Üniversitesi Güzel Sanat­
lar Yüksek Fakültesi) öğretim üyesi 
Kadri Özayten’in "Resimde Yozlaş­
ma" adı altında bir konferans ve ser­
gisi vardı. Türk resminin gelişimine 
zarar veren bu resim türü, o günlerden 
bugüne hızla tırmanmış ve bu yoz re­
simler, yoz kültürünü birçok kişiye 
ulaştırmıştır. Kadri özayten'in orta- 
y koyduğu bu tez ve sergi piyasa res­
mine karşı önlem alınması gerekti­
ğini haber veren ilk sinyaldi. Piyasa 
resmini bugün şirketler halinde çalı­
şırken görüyoruz. 24 Mart 1985 ta­
rihli Nokta Dergisi’nde, bu tür resim­
leri üretip pazarlayan şirket yetkilile­
ri ve piyasa ressamları 50 milyonun 
45 milyonunu kendi üretip sattıklan- 
nı istediklerini söylüyor. Bu piyasa 
ressamı ayda 250-300 resim yaptığı­
nı ve resimlerin kapı kapı dolaştıtı- 
lıp 20-30 bin liradan dört taksitte 
sabitliğim yazıyor, aynı dergi.
Durum böyle olunca da, gerçek 
sanat eserlerinin evlere girmesi engel­
leniyor. Sanat üriinü geniş halk kitle­
lerine ulaşmadıkça resim nasıl geli­
şir. Türk toplumunun resim kültürün­
den nasibini alabilmesi için devlete, 
sanatçıya, kuruluşlara ve sanat pazar­
larının ohıştuıduğu galerilerin sahip­
lerine görevler düşmektedir.
Bugün çağdaşlığı, uluslar arasında 
saygın bir yere oturtmaya çalıştığı-
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mız resmimizin, piyasa resmi kıska­
cından kurtulması gerekir. Bu yetmi­
yormuş gibi bir de sanat ürünü adı­
na piyasa ressamı diye kulp takılan­
lar vardır. Fahiş fiyatlarla ve anlaşıl­
ması güç ulan resimlerle halka giden 
ressamlarımız sanki resmin yayılma­
ması için çalışıyorlar. Satışı olma­
yan resim sanatı eseri, satışı olan re­
sim piyasa resmi diye tartışmalar ya­
pılıyor.
SORU: Bugün yapılan Türk resmi­
nin, dünya resim çizgisindeki yeri ne­
dir?
CEVAP: Ben inceleme ve izlenim­
lerime göre Türk resmi henüz dünya 
resim çizgisinin çok gerisinde. Basılı 
yayın organlarımızın sanata ayırdığı 
sayfalar ne kadar, devletin radyo ve 
televizyonu sanat adına program ya­
pıyor mu? özellikle resim adına hiç 
bir program yok. Diğer yandan yurt 
genelinde sanat etkinliklerini ele alır­
sak, üç büyük kentimizin dışındaki 
az sayıdaki galerimiz dağıldıkları 
kentlerde resim adına doğru dürüst 
etkinlikte bulunmuyorlar.
Eğitim, öğretim kurumlarında; 
orta öğretimde resim derslerine 1 sa­
at ayrılmış, o da son haberlere göre 
tamamen kaldırılacağı söyleniyor. 
Bu dalda eğitim yapan yüksek okul­
lar ve fakülteler yeterli sayıda ve ka­
pasitede değil. Gençlerimiz dar ola­
naklar ve ekonomik sıkıntılar içinde 
eğitim görürken araştırma, inceleme 
ve yeterli deneyimden yoksun kal­
maktadır.
Gördüğüm kadarıyla Almanya'da, 
Hollanda'da, Avusturya'da doğurgan 
bir sanat ortamı var. Resimle ilgili ya­
yın (basılı, işitsel ve görsel) bol, mal­
zeme de bol. Her otuz kırk metrede 
bir sanat eseriyle karşılaşabilirsiniz. 
Bir müzeyi bulabilir, bir galeriden 
içeriye girebilirsiniz. Bu dalda eğitim 
öğretim gören öğrenciye devletin 
malzeme desteğinin yanında ekono­
mik desteği de var.
Mart ayında Ankara'daki sergime, 
Kültür Bakanlığımızın davetlisi olarak 
Türkiye'ye gelen Sovyetler Birliği 
kültür heyeti geldi. Sohbetimiz sıra­
sında öğrendim ki, Sovyetler Birli- 
ği'nde 25 bin galeri ve güzel sanat­
lar akademilerinin tümünün ressam­
lar birliğine bağlı olduğunu, ressam­
lar birliğinin de boya ve diğer resim 
malzemelerini üreten fabrikalarının 
olduğunu, öğrendim. Bu arada öğ­
rendiğim ilginç bir konu da, Sovyet­
ler Birliği'nde eleştirmenler de gü­
zel sanatlar akedimisinde öğretim 
eğitim görüp okulu bitirdikten son­
ra eleştirmenlik yapıyorlarmış. Res­
samlar birliğine üye olan bu eleştir­
menler tüm resim etkinliklerine yete­
cek sayıdalarmış. Bizdeki gibi resim 
yapmaya uğraşıp beceremeyenlerden 
değilmiş eleştirmenleri. Tüm bunları 
gözün üne alırsak, Türk resminin dün­
ya resim çizgisine erişmesi bir hayli 
köklü değişiklik yapmasına ve belli 
bir zamana bağlı. Cüzi miktardaki ev­
rensel konumlarda yer alabilen sanat­
çılarımızdan Türk resmi dünya resim 
çizgisine eriştirmeyi beklemek hatalı 
o l u r .
SORU: P. Cezanne 25 Temmuz 
1904 tarihinde E. Bernard'a yazdığı 
mektubunda:. "Biraz kişilikle insan 
pekala ressam olabilir. İyi bir uyum 
ve renk ustası olmadan da iyi şeyler 
yapabilir. Yeter ki insanda belli bir 
sanat duygusu olsun" diyor. Katılı­
yor musunuz?
CEVAP: Ressam olmak için, ne 
doğuştan kabiliyetli, ne de harika 
çocuk olmak gerekir kanımca. Res­
sam olmak için sanat tutkusu ve duy­
gusu olmak yeter. Renk olarak biçim 
olarak ne kadar iyi olursa olsun pek 
birşey ifade etmez. Ona can veren, 
ona ifade veren sanatçının duygusu 
ve sevgisidir. Bu duygu ve sevgiyle 
beslenen ürün ancak resimdir.
SORU: Eleştiri sürecinde, yüzey­
sellikler, sataşma ve dalaşmalarla za­
man geçirmeden temellere inmek ge­
rektiğine inanıyor musun?
CEVAP: Yukarıda sözünü ettiği­
miz 25 Temmuz 1904 tariİrinde Ce­
zanne tarafından E. Bernard’a yazılan 
mektubun sonlarındaki Cezanne'nin 
satınlarıyla yanıtlayayım bu sorunu­
zu.
P. Cezanne şöyle diyor: "... çeşit­
li kurumlar, bağlanan aylıklar,onur­
landırmalar filan hep dangalaklar, 
dalgacılar, üçkâğıtçılar için, sakın sa­
nat eleştirmeni olmayın, resim yapın; 
kurtuluş yolu buradadır.."
"MAÇI NIN TAPINMASI" 
ADLI TABLO 
5 MİLYARA SATILDI
Rönesans dönemi ressamı 
Andrea Mantegna'ııın "Magi'nin 
Tapınması" adlı bir yağlıboya 
resmi, geçtiğimiz ay içinde 
Londra'da 5 milyar liraya satıl­
dı. Açık artırmada satılan tablo­
ya verilen bu miktarla, resim sa­
tışında yeni bir rekor kırılmış 
oldu.
ANT1CHITA SANAT 
GALERİSİ AÇILDI
Nişantaşı Hacı Maıısur Sokak 
29 No'lu yerde açılan ANTIC- 
II1TA SANAT GALERİSİ 9 Ni­
san Salı günü karma bir resim 
sergisi ile sanatçı ve sanatsever- 
leriıı hizmetine girdi.
Yeni sanat galerisinde bun­
dan böyle periyodik olarak kar­
ma ve kişisel sergiler yer alacak.
ÇOK SESLİ MÜZİK 
SEMPOZYUMU
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen "Çok 
Sesli Müzik Sempozyumu" 2 ilâ 
4 Mayıs tarihleri arasında İstan­
bul Atatürk Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
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